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1. Pada umumnyanr falsafah kejurttlatihan dibentuk berdasarkan
objektif-obiekbif yang tertentrt. Otrjektif-obiektif yang
dikenalpasti oleh pahar-pakar lcejur:uJ-atihan adalah seperti
berikut:
1. Untuk KEMENANGAN
2. Untuh I{ESERONOKAN
3. Unttrk PERI{EMBANGAN ATELIT
Beri penjelasan hragi seti.ap ol:jektifl yang disenarai di atas,
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d ipert imbangkan clalam2, Senaraikan prinsip-prinsip yang perlu
merancang sesttattt labihan sLlpaya
dengan ]ebih berkesan.
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3. Nyatakan langkah-langkah yang pe
kecederaan sttkan.
dapat. dilaksanakan
f,25 markahl
dianbil unt.uk mencegah
1n1.
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4. Di ant.ara beberapa faktor, imej kendiri iugaperlakuan sukan seseorang atelit. Cadangkan
yang boleh diambil untuk membenLttk imei kerdiri
di kalangan atelit.
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mempengaruhi
langhah-langkah
yang positif
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5. Motivasi dapat dikategorikan kepada rlua jenis, iaitu
" INTRINSf K'! (dal aman ) dan "EKSTRTNSIK" ( luar:an ) . Berikarl
contoh-contoh yang dapat memtrezakarr keduer-dua ienis motivasi
tersebuL , clalarn konLelis kestrl<nrran.
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Gaya kejurulatihan yang pernah dipraktikkan adarah sepertiberikut:
1. Pendekatan Arahan
2. Pendekatan Bebas
3. Pendekatan Bekerjasama
Ketiga-tiga gaya t.ersebut menghasilkan kesan yangBincangkan. berbeza.
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